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O B L J E T N I C E
bucije ~estica polimerizacijom u suspenziji 
(1984.); 5. Janovi}, Z., Sari}, K.: Postupak 
za dobivanje ekspandiraju}eg polistirena 
smanjene gorivosti (1983.).
Uz znanstvenu znati`elju, prof. dr. sc. 
Zvonimir Janovi} odlikuje se i zavidnim 
pedago{kim sklonostima. Povjerenu nasta-
vu obavljao je s velikim zalaganjem i entu-
zijazmom prenose}i bogato znanje i isku-
stva ste~ena radom u praksi i znanstvenim 
projektima studentima diplomske i poslije-
diplomske nastave te mla|im suradnicima. 
Osmislio je i sadr`ajno obogatio nekoliko 
kolegija, i to na dodiplomskoj nastavi: Petro-
kemijski procesi, Tehnologija nafte, Naftno-
petrokemijski procesi, Industrijski kemijski 
procesi i Tehnolo{ki procesi organske ke-
mijske industrije, a na poslijediplomskom 
studiju: Polimerna kemija, Kopolimerizacije 
i kopolimeri te Kemija petrokemijskih proce-
sa. Sudjelovao je u izvedbi nastave poslijedi-
plomskih studija na Kemijsko-tehnolo{kom 
fakultetu Sveu~ili{ta u Splitu i [umarskom 
fakultetu Sveu~ili{ta u Zagrebu. Bio je vodi-
telj dvadesetak diplomskih radova, 13 ma-
gistarskih radova i 5 doktorskih disertacija. 
U na{oj sredini prof. dr. sc. Zvonimir Janovi} 
posebno se isti~e kao autor dvaju temelj-
nih sveu~ili{nih ud`benika, Polimerizacije 
i polimeri, HDKI, Zagreb, 1997. i Naftni i 
petrokemijski procesi i proizvodi, Hrvatsko 
dru{tvo za goriva i maziva, Zagreb, 2005. 
To su ujedno jedine cjelovite knjige na hrvat-
skom jeziku iz navedenih podru~ja i, prema 
sudu recenzenata, opisana je gra|a prika-
zana na sustavan, pregledan i cjelovit na~in 
na razini sli~nih svjetskih ud`benika pa su u 
na{oj dr`avi kapitalna djela u tom podru~ju. 
Napisao je i poglavlja u knjigama Polymer 
Stabilization and Degradation (Washington, 
1985.), Velikani na{e epohe (Giulio Natta) 
(Zagreb, 1994.) te Hrvatska i odr`ivi razvi-
tak (Zagreb, 1998.). Dugogodi{nji je sura-
dnik Leksikografskog zavoda i autor velikog 
broja natuknica u Tehni~koj enciklopediji, 
Hrvatskoj enciklopediji, Enciklopedijskom 
rje~niku i Hrvatskom tehni~kom leksikonu.
Prof. dr. sc. Z. Janovi} ~lan je uredni{tva 
Journal of Macromolecular Science; Pure 
and Applied Chemistry (1985. – ); Progress 
in Polymer Science (1988. – 1994.), Kemija 
u industriji (1979. –); Nafta (1993. – 2001. 
i 2005. –) i znanstveni savjetnik ~asopisa 
Polimeri (1998. –). Tako|er, ~lan je mno-
gih znanstvenih i stru~nih dru{tava kao {to 
su: Hrvatska akademija tehni~kih znanosti 
(redoviti ~lan), tajnik Odjela za kemijsko 
in`enjerstvo od 2004.; Znanstveni savjet 
za naftu, HAZU (1972. –), pro~elnik Petro-
kemijske sekcije (1990. – 1994.) te po~asni 
~lan od 1995.; Hrvatsko dru{tvo kemijskih 
in`enjera i tehnologa (predsjednik 1993. 
– 1995.); pro~elnik Sekcije za makromo-
lekule (1974. – 1980.); Dru{tvo plasti~ara 
i gumaraca (voditelj znanstveno-stru~nog 
rada 1989. – 1993.), po~asni ~lan (2003.); 
Mediterranean Network on Science and 
Technology of Advanced Polymer-based 
Materials (MEDNET) (predstavnik R. Hrva-
tske); Hrvatsko dru{tvo za goriva i maziva, 
Zagreb; Matica hrvatska, Odjel za prirodo-
slovlje i matematiku; Dru{tvo diplomiranih 
in`enjera i prijatelja kemijskoga tehnolo{kog 
studija; Hrvatski nacionalni komitet kongre-
sa za naftu.
Za cjelokupan znanstveno-istra`iva~ki 
rad u podru~ju tehni~kih znanosti i za 
vi{egodi{nji doprinos napretku struke, s 
osobitim naglaskom na primjenu rezultata 
istra`iva~koga rada, prof. dr. sc. Zvonimiru 
Janovi}u dodijeljena je presti`na nagrada za 
`ivotno djelo Hrvatske akademije tehni~kih 
znanosti Mo} znanja za 2006. godinu.
Iz ovoga sa`etog pregleda razvidno je da 
je prof. dr. sc. Z. Janovi} osoba velike ra-
dne energije. Uz ozbiljan i savjestan pristup 
radu, primjernu eti~nost i pona{anje prema 
kolegama i suradnicima, krasi ga i ljudska 
vedrina, pristupa~nost te nesklonost vlastitu 
isticanju. Uvijek je spreman pomo}i i savje-
tovati. Takvim uzornim pona{anjem stvara 
oko sebe poticajno i ugodno ozra~je. Na 
kraju, kolege iz Zavoda za tehnologiju nafte 
i petrokemiju upu}uju najsrda~nije ~estitke 
prof. dr. sc. Zvonimiru Janovi}u prigodom 
njegova 75. ro|endana uz veliku zahval-
nost za sve {to je u~inio za na{u sredinu i sa 
`eljom da jo{ dugo i predano u njoj djeluje 
i stvara. ^estitkama se pridru`uje i Dru{tvo 
za plastiku i gumu te Uredni{tvo ~asopisa 
Polimeri.
Ante JUKI]
HRN EN 13965-1:2008, Karakterizacija otpada – Nazivlje – 1. dio: 
Nazivi i definicije koji se odnose na materijal i HRN EN 13965-
2:2008, Karakterizacija otpada – Nazivlje – 2. dio: Nazivi i definicije 
koji se odnose na gospodarenje otpadom
Spomenute norme sadr`avaju nazive i definicije na hrvatskom, 
engleskom, francuskom i njema~kom jeziku, a priredio ih je 
tehni~ki odbor HZN/TO 522, Karakterizacija i zbrinjavanje otpada, 
prevo|enjem europskih norma EN 13965-1:2004 i EN 13965-
2:2004. 
Norme su izra|ene kako bi se pomoglo pravnim i fizi~kim oso-
bama koje su uklju~ene u razli~ita podru~ja gospodarenja otpa-
dom. Zami{ljeno je da budu osnova za oblikovanje zajedni~koga 
jezika suradnje na tome podru~ju. Trebalo bi ih upotrebljavati pri 
oblikovanju zakonskih odredaba, pri izvje{tavanju, izradi ugovora 
i u komunikaciji me|u onima koji se bave gospodarenjem otpa-
dom. Nove su norme dvije iz niza europskih norma od kojih svaka 
obuhva}a dio naziva koji se odnose na otpad.
Kako je ve}ina otpada mje{avina, posljedica toga je da se sve defi-
nicije u ovim normama odnose na glavni sastojak u odre|enoj vrsti 
otpada. Norme obuhva}aju nazive koji se odnose na razli~ite vrste 
otpada. One daju skup izabranih naziva i definicija koje upotreblja-
vaju proizvo|a~i, industrija koja se bavi otpadom i zakonodavac 
u podru~ju gospodarenja otpadom te su uskla|ene s aktualnim 
rje~nikom koji se upotrebljava u gospodarenju otpadom u zakon-
skim propisima. Ove dvije norme uklju~uju, uz upu}ivanje na druge 
norme, nacionalne nazive i definicije ondje gdje su takve potrebe 
bile izra`ene, ali ne uklju~uju nazive koji se odnose na specijalizirane 
aktivnosti u podru~ju gospodarenja otpadom.
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